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Seiringkemajuanzaman, 
dimanakeunggulansuatubangsadilihatdarimutuSDMnya, pentingnyameningkatkan 
SDM yang berkualitasmerupakansuatukeharusanbagiduniapendidikan, 
melaluicarapeningkatanprofesionalismetenagapendidikdankependidikan yang 
dapatdilakukanolehkepalasekolah. Kepala sekolah merupakan sumber inspirasi 
dan motivasi warga sekolah, karenaeksistensinyauntuk mensinergikan seluruh 
potensi SDM di sekolah dengancara memberdayakan dan mengembangkan 
profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan melalui berbagai 
perandanstrateginyayang dimilikinya agar mampumembawasekolahnyakearah 
yang lebihbaik.Untukmeraihcita-citaluhurbangsa, 
yaitu:“mencerdaskankehidupanbangsa” sangatlahdiperlukansosokkepalasekolah 
yang handalyang mampuberperansebagaipemimpindenganmemilihstrategi 
yangtepat. 
Fokus penelitian ini adalah membahas (1) Perankepalasekolah, (2) Strategi 
yang digunakannyadan(3) Faktor-faktor yang 
mendukungdanmenghambatstrategikepemimpinankepalasekolahSMP Darul 
Hijrah Puteri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi eksploratif. Data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara 
mendalam dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model analisis 
interaktifdari Miles dan Huberman. 
Temuan hasil penelitian menunjukkan 
adanyaketerkaitanantaraperandanstrategidalamkeberhasilanpendidikandi SMP 
DarulHijrahPuteri. (1) Peran yang telahdijalankankepalasekolahyaitu: (a) 
sebagaileader (b) sebagaimanajer(c) sebagaipendidik (d) sebagai administrator (e) 
sebagaiwirausawan (f) sebagaipenciptaiklimkerja (g) sebagai supervisor/penyelia. 
(2) Adapunstrategi yang digunakandalamkepemimpinannyayaitu: (a) 
strategimemberiperintah (b) strategimenegur (c) strategimenghargai (d) 
strategimenerima saran (e) strategimemeliharaidentitas (f) 
strategimengenalkananggotabaru (g) strategimenciptakandisiplinkelompok. (3) 
Faktorpendukungnyamemilikilingkungan yang nyaman, sarana dan prasarana 
yang lengkap serta adanya kerjasama (time work) yang baik sehinggamampu 
memecahkan segala permasalahan yang timbulsedangkanpenghambatnyatenaga 
pendidik dan kependidikan kurang profesional dan minimnya pemahaman dari 
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warga sekolah untuk meningkatkan budaya mutu terhadap masyarakat sebagai 
pengguna jasa pendidikan di SMP Darul Hijrah Puteri. 
 
